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Note: * denotes completers’ wages did not exceed those of leavers, thus, have a negative return to degree that cannot be calculated. 
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